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ABSTRAK 
Prestasi perniagaan memainkan peranan penting dalam kelangsungan pengoperasian 
sesebuah h a .  Sehubungan dengan itu, kajian ini memberi perhatian kepada aspek 
prestasi pemiagaan dalam kalangan firma koperasi. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengukur hubungan antara orientasi keusahawanan (pemboleh ubah bebas), dan 
orientasi pasaran dan penyertaan ahli-ahli (penyederhana) terhadap prestasi 
perniagaan. Strategi orientasi keusahawanan mengandungi lima konstruk; inovatif, 
proaktif, pengambilan risiko, autonomi dan k e a g r e s k  bersaing, manakala orientasi 
pasaran membabitkan tiga konstruk; orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan 
penyelarasan antara jabatan dan penyertaan ahli-ahli mengandungi satu konstruk. 
Kajian ini melibatkan sampel sebanyak 331 buah berbanding 2,561 buah firma 
koperasi bersaiz mikro, kecil dan sederhana di negeri-negeri utara Semenanjung 
Malaysia. PengujiW hipotesis dijalankan menerusi analisis regresi berganda dun 
berhierarki secara empat langkah. Bagi langkah pertama, keputusan analisis regresi 
menunjukkan tiga pembolehubah kawalan merangkumi firma bersaiz kecil, f m a  
berusia sederhana dan firma berusia muda didapati mempengaruhi prestasi 
perniagaan. Manakala dalam langkah kedua pula, analisis mendapati dua konstruk 
pembolehubah orientasi keusahawanan; inovatif (13=.072, p<.05) dan proaktif 
(13=.082, p<.05) mempunyai hubungan langsung dan secara positif dengan 
peningkatan dalam prestasi pemiagaan. Selanjutnya, langkah ketiga menunjukkan 
hanya orientasi pelanggan didapati berhubungan secara signifikan dengan prestasi 
perniagaan. Akhir sekali, langkah keempat berjaya mengesan interalcsi penyederhana 
penyelarasan antara jabatan terhadap hubungan antara pengambilan risiko dengan 
prestasi perniagaan (13e.526, p<.01) dan autonomi dengan prestasi pemiagaan (B=- 
2.1 6 1, pX.0 1). Kajian ini menyerlahkan peranan positif konstruk inovatif dan proaktif 
dalam meningkatkan prestasi perniagaan firma koperasi. Selain itu, kajian ini turut 
mendedahkan keperluan membuat penyesuaian dalam tingkah laku penyelarasan 
antara jabatan. Hal tersebut disebahkan oleh interaksi penyederhana yang signifikan 
namun ti& sekata; positif (pengambilan risiko dan prestasi perniagaan) dan negatif 
(autonomi dan prestasi perniagaan). Implikasi terhadap teoritikal dan pengurusan 
secara terperinci serta cadangan kajian pada masa hadapan turut dibincangkan. 
Kata kunci: prestasi perniagaan, orientasi keusahawanan, orientasi pasaran, 
penyertaan ahli-ahli, f m a  koperasi 
ABSTRACT 
Business performance plays an important role for the survival of a f m ' s  operations. 
In relation to that, this study focuses on the aspect of business performance among 
co-operative firms. The objectives of this study are to measure the relationship 
between entrepreneurial orientation (independent variable) and market orientation 
and the participation of the members (moderators) toward business performance. The 
entrepreneurial orientation strategies consist of five constructs: innovativeness, 
proactiveness, risk-taking, autonomy and competitive aggressiveness, while market 
orientation involves three constructs: customer orientation, competitor orientation 
and coordination between departments, and the participation of the members which 
contains one construct. This study involved a sample of 331 out of 2,561 micro-, 
small- and medium-sized co-operative f m s  in the northern region of Peninsular 
Malaysia. A test on the hypotheses was conducted through multiple and hierarchical 
regression analysis. In the first step, the regression analysis results showed that three 
control variables, which included small-sized, medium-aged and young-aged firms 
influenced the business performance. Meanwhile, in the second step, the analysis 
revealed that two entrepreneurial orientation constructs: innovativeness (I3 = .072, p 
<.05) and proactiveness (13 = .082, p c.05) were directly and positively related to a 
higher business performance. Furthermore, the third step showed that only customer 
orientation was significantly related to business performance. Lastly, the fourth step 
successfully traced the moderate interaction of the coordination between departments 
towards the relationship of risk-taking with business performance (13 = 2.526, p <.01) 
and autonomy with business performance (13 = -2161, p c.01). This study highlighted 
the positive role of innovativeness and proactiveness constructs in improving the 
business performance of the co-operative firms. In addition, this study also revealed 
the need to make alignments in firms' behavior of coordination between 
departments. This is caused by the results of moderate interaction which was 
significant but not parallel with each other; positive (with risk-taking and business 
perfo~~nance) and negative (with autonomy and business performance). The 
theoretical and management implications in detail as well as recommendations for 
future research are also discussed. 
Keywords: business performance, entrepreneurial orientation, market orientation, 
participation of members, co-operative firms 
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BAB SATU 
BENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Sektor koperasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan prestasi ekonomi 
sesebuah negara termasuk di Malaysia (Mahazril, Hafizah & Zwaini, 2012; 
Suruhanjaya Koperasi Malaysia [SKM], 2010). Peranan sektor koperasi ditunjukkan 
melalui pelbagai kegiatan perniagaan yang telah dijalankan oleh ahli-ahli mereka 
(SKM, 2010). Selain itu, sektor koperasi turut menyumbang dalam membasmi 
kerniskinan dm membantu meningkatkan tahap sosio-ekonomi penduduk (Azmah & 
Fatimah, 2008; Rosmimah & Herwina, 2012). Oleh yang demikian, perhatian khusus 
telah diberikan kerajaan dalam mengangkat sektor koperasi untuk menjadi 
penyumbang utama kepada ekonomi negara selain sektor kerajaan dan swasta (Mohd 
Nusi, 2007; SKM, 20 1 0). 
Di Malaysia, semua komuniti perniagaan termasuk firma koperasi berperanan 
memacu prestasi mereka demi mengujudkan sebuah negara maju menjelang tahun 
2020 (Majlis Penasihat Ekonomi Negara WEN, 2010). Sehingga tahun 2012, 
sektor koperasi telah mencatatkan perolehan sebanyak RM3 1.10 bilion, permodalan 
sebanyak RM11.71 bilion dan jumlah aset sebanyak RM100.41 bilion (SKM, 
2013a). Manakala penyertaan ahli-ahli pula mencecah 7.03 juta orang atau 25% 
daripada jumlah penduduk Malaysia (SKM, 2013a): Dalam aspek saiz fma, 
koperasi mikro, kecil d m  sederhana turut memainkan peranan penting dalam 
pertumbuhan ekonomi Malaysia selain koperasi besar (Mangsor, 2010). Hal 
demikian disebabkan kategori saiz tersebut meliputi 98.2% daripada keseluruhan 
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